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czyli krótka historia 
stetoskopu 
MAŁGORZATA RYGIELSKA UROKI AUSKULTACJI 
Jednym z x1x-wiecznych wynalazków - przedmiotów i mediów zarazem, 
które używane są po dziś dzień (choć w zmienionej formie), jest stetoskop. 
Oczywiście, daleko mu do maszyny, chociażby takiej, jak najprostszy komputer 
(Postman, 1995: 128), bez wątpienia jednak można uznać ten przedmiot za 
jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w medycynie, a także 
w kryminalistyce (Uniszewski, 2000: 297). Nie bez powodu też stetoskop 
pojawia się często w powieściach i filmach kryminalnych, w których wystę­
pują motywy rabunkowe, umożliwia bowiem w stosunkowo prosty sposób 
otwarcie sejfu z mechanizmem zegarowym: sceny łamania szyfru przy pomocy 
lekarskich instrumentów znane są chyba każdemu miłośnikowi gangsterskich 
opowieści (sam Postman przyznał, że stetoskop przywodzi mu na myśl jedynie 
medyków i „kasiarzy", 1995: 128-129). 
Za wynalazcę stetoskopu (Postman 1995: n7) uznaje się młodego francuskiego 
lekarza Rene Laenneca. Na temat jego życia i działalności powstało dotąd 
nie tylko wiele książek, artykułów, prasowych i internetowych wzmianek, 
notek encyklopedycznych i haseł w rozmaitych historiach medycyny, ale 
też poświęcony został mu również film Docteur Laennec (1949) w reżyserii 
Maurice'a Chloche'a, a dwieście trzydziestą piątą rocznicę jego urodzin firma 
Google uczciła tworząc Doodle, na którym przedstawiono dwóch lekarzy. 
Po lewej stronie widać postać młodego Rene Laenneca z drewnianą tubą, 
po prawej - ubranego w biały fartuch doktora ze współczesnym, dobrze 
nam znanym stetoskopem. Obaj osłuchują płuca Google, które poruszają 
się w rytm wyraźnie słyszalnego oddechu (Doodles Archives, 17.02.2016 ). 
W nowym medium, jakim jest Internet, wyeksponowano więc, przy pomocy 
stosunkowo prostych środków, najważniejszą właściwość zarówno dziewięt­
nastowiecznego, jak i współczesnego auskultatora - ich podstawową funkcją 
jest właśnie przewodzenie i wzmacnianie dźwięków, przede wszystkim tych 
płynących z ludzkiego serca i płuc. 
Młody geniusz - Rene 
Theophile Hyacinthe Laennec 
Rene Theophile Hyacinthe Laennec przyszedł na świat w stosunkowo zamożnej 
mieszczańskiej rodzinie francuskiej, 17 lutego 1781 roku w Bretanii, w Qyimper. 
Mógł się poszczycić znamienitymi przodkami: wielu jego krewnych po mieczu 
zajmowało stanowiska związane z utrzymaniem dobra publicznego (dziadek 
9ył burmistrzem Qyimper, a ojciec - Marie-Theophile Laennec, prawnikiem). 
Siedząc natomiast genealogiczne zależności po kądzieli odnajdziemy zna­
nego francuskiego poetę i tłumacza, Frags:oisa de l\1alherbe (1555-1628) oraz 
osiemnastowiecznego pisarza i filozofa Elie-Catherine Frerona, zaciekłego 
wroga Woltera i założyciela L:Amu!e littiraire, na łamach którego rozprawiał 
się, w konserwatywnym duchu, z poglądami Encyklopedystów). 15 marca 1786 
roku po śmierci matki Laenneca (która zmarła najprawdopodobniej na gruźlicą) 
Rene, jego młodszy brat l\1ichaud oraz siostra l\1arie-Anne, zostali oddani 
przez ojca (wyjątkowo nieprzychylnie ocenianego przez biografów) pod 
opiekę innych krewnych (Kervran, 1960: 35; Subtil, 2006: n-21). Rene, kiedy 
ukończył dwanaście lat, zamieszkał u swego wuja, doktora Guillaume'a La­
enneca, dziekana wydziału medycznego w Nantes. Udało mu się nie tylko 
z powodzeniem nauczyć języków obcych (angielskiego i niemieckiego), 
ale i rozpocząć studia medyczne. Nie wiadomo, czy Guillaume'owi, kiedy 
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